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El presente trabajo es la implementación de una planta de embotellamiento de 60 
m3/día de la empresa Ecofil del grupo Aquafil instalada en el año 2018 en el Cercado de 
Lima. En dicha empresa laboro desde el año 2012. Esta empresa ha instalado 11 plantas 
de tratamiento de agua y 11 equipos para plantas ubicadas en todo el país desde mi 
ingreso. Para conocer la situación actual y desarrollar la propuesta de mejora, se utilizaron 
herramientas de ingeniería, tales como: Diagrama Ishikawa, diagrama de Pareto, 
herramienta 5S´s, además de fórmulas de ingeniería; la información fue proporcionada 
por el área de proyectos.  
La planta implementada posee un sistema de filtración compuesto por filtros de 
multimedia, ablandador twin, Ósmosis Inversa y lámpara Ultravioleta y el equipo de 
embotellamiento y la implementación de dicha planta fue importante debido al 
incremento de la demanda de agua embotellada tratada en la ciudad de Lima. El proceso 
demoró seis meses permitiendo mejorar el pH de 6.2 a 6.9 (0.89%), reducir la cantidad 
de sólidos solubles (38.9%), reducir la conductividad en 24%, reducir la dureza del agua 
(49%) y reducir el cloro residual (35%) comparando la planta que funcionaba en Lurín y 
la que funciona actualmente. Mi participación en el proyecto me permitió desarrollar e 
implementar el cronograma de trabajo, costear la maquinaria a instalar, calcular la 
capacidad de carga requerida, elegir los equipos más eficientes y seleccionar al personal 
que laboró en la planta. 
Palabras clave: Embotelladora, Planta de tratamiento, agua potable, Diagrama 
Ishikawa, herramienta 5S´s.  
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The present work is the 60 m3/day bottling plant implementation at the company Ecofil, an 
Aquafil group company. It was installed in 2018 in Cercado of Lima.  
In that company I have been working since 2012. This company has installed 11 water 
treatment plants and 11 equipment for plants located throughout the country since I joined. 
Knowing the current situation and developing the improvement proposal engineering tools will 
be used, such as Ishikawa diagram, Pareto diagram, 5S tool, in addition to engineering formulas; 
the information was provided by the projects area.  
The implemented factory has a filtration system composed of multimedia filters, twin 
softener, reverse osmosis, UV lamp and bottling equipment. The factory implementation was 
important due to the increase in demand for treated bottled water in Lima city. The process took 
six months to improve the pH from 6.2 to 6.9 (0.89%), reduce the soluble solids amounts 
(38.9%), reduce conductivity by 24%, reduce water hardness (49%) and reduce residual 
chlorine (35%) comparing the plant that operated in Lurin and the one that currently operates.  
My participation in the project developed and implemented the work schedule, pay for the 
machinery to be installed, calculate the required load capacity, choose the most efficient 
equipment and select the personnel who worked in the plant. 
 
 
































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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